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Introducción: Introducción: El clima laboral se relaciona con el acoso psicológico en el trabajo. No obstante, son escasos los estudios 
encontrados sobre la relación entre clima y violencia laboral en el contexto universitario. Objetivo: Analizar la relación entre el clima y la 
violencia laboral en funcionarios de una universidad pública. Materiales y métodos: Estudio descriptivo correlacional con diseño 
transversal, con la participación de 410 funcionarios. Se utilizó el Cuestionario de Clima Laboral del Departamento Administrativo de la 
Función Pública de Colombia y el Inventario de Violencia y Acoso Psicológico en el Trabajo. Resultados: Se encontró que existe una 
relación negativa entre el clima y la violencia laboral (r=-0,441, p<0,005), en esta se resaltan estrechas asociaciones entre la dimensión 
obstáculos al desempeño laboral, y estilo de liderazgo, administración del talento humano y clima general. Conclusiones: La presencia 
de violencia laboral se relaciona con bajos niveles de favorabilidad de clima laboral y viceversa. Los comportamientos característicos de 
obstáculos al desempeño laboral y los referentes a “manipulación para inducir al castigo” son los que aportan en mayor medida a esta 
desfavorabilidad. Este tipo de violencia, sin una debida intervención puede llegar a convertirse en acoso psicológico en el trabajo. 
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Abstract 
Introduction: Work environment isaffected by psychological harassment in the workplace. However, there are few studies on the 
relationship between workplace climate and violence in the university context. Objective: To analyze the relationship between 
workplace climate and violence in public university employees. Materials and Methods: A descriptive correlational study with a cross-
sectional design was conducted with 410 workers. The Work Climate Questionnaire of the Administrative Department of Public Service 
of Colombia and the Inventory of Violence and Psychological Harassment at Work were used. Results: It was found that there is a 
negative relationship between climate and violence in the workplace (r = -0.441, p <0.005), in which two close associations are 
highlighted: (i) the dimension of work performance obstacles and the leadership style; and (ii) human talent management and general 
climate. Conclusions: The presence of workplace violence is related to low levels of a favorable work environment and vice versa. The 
characteristic behaviors of the dimension world performance obstacles and those related to the variable manipulation to induce 
punishment are the ones that contribute the most to this unfavorable association. This type of violence, without proper intervention, can 
become psychological harassment at work. 
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